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Resum: Visió global resumida de l’obra de Pere Mata, com a presentació en els actes 
del segon centenari del seu naixement. Es valoren principalment l’activitat mèdica, 
com a catedràtic de Medicina Legal i impulsor del Cos nacional de Metges Forenses. La 
seva extensa obra escrita com a professor de Medicina Legal i Toxicologia. La ideología 
mèdica progresista. La seva àmplia obra literaria, com a novel·lista i poeta. També 
l’activitat política en sentit progressista.
Paraules clau: Pere Mata. Medicina Legal. Toxicologia.   Psiquiatria Forense. Poesia 
catalana segle XIX. 
Resumen: Visión global resumida de la obra de Pedro Mata, como presentación  de los 
actos del segundo  centenario de su nacimiento. Se valoran principalmente la  actividad 
médica, como   catedrático de Medicina Legal e impulsor del Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses. Su extensa obra escrita como  profesor de Medicina Legal y Toxicologia. La 
ideología médica progresista. Su amplia obra literaria, como  novelista y poeta. También 
la actividad política en sentido progresista.
Palabras clave: Pedro Mata. Medicina Legal. Toxicologia.   Psiquiatria Forense. Poesia 
catalana siglo XIX. 
*
Pedro Mata ha sido una de las personalidades más importantes de la medicina 
española del siglo XIX.  Probablemente el más destacado en el campo de la 
vertiente social de la medicina.  De las cuatro secciones en que hoy configuramos 
la Academia de Medicina de Catalunya: Ciencias básicas, Medicina, Cirugía, 
ambas con sus especialidades y Medicina Social, Mata es sin duda el más 
destacado en este último aspecto. 
LA bASE DE SUS IDEAS y ORIENTACIÓN
Mata, hijo de un médico liberal, vivió la medicina en su casa desde el principio. 
Fue médico. Pero ya en su tiempo de estudiante tuvo inquietudes sociales, actuó 
en política, con un enfoque revolucionario, por lo que sufrió cárcel y exilio.  Su 
personalidad se fragua desde joven, también su ideología, que no modifica su 
orientación con los años y las comodidades.  Nació en los años de la guerras 
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napoleónicas,  con el frente de batalla, el sitio de Tarragona, a pocos kilómetros 
de su casa; y vivió la represión fernandina y las guerras carlistas de modo muy 
activo. Este preámbulo nos permite comprender el origen de las ideas de Mata y 
la fuerza con que impregnaron su actividad, también su orientación médica, que 
siempre tuvo en cuenta la relación con la sociedad. Además su segundo exilio en 
Francia, el primero en Montpellier, el segundo en París, le puso en contacto con 
Orfila y de ahí en parte su vocación médico legal. 
Señalemos unos pocos datos más en su biografía, para precisar esta orientación. 
Nace en Reus en julio de 1811; la figura de su padre, médico de prestigio, 
es importante, por su influencia y la ayuda decisiva en algún hecho concreto. 
Estudia en Barcelona, en el Real Colegio de Cirugía y allí empieza su actividad 
política,  con un enfoque de extrema izquierda que le obliga a exiliarse.  A su 
regreso, en 1838, va otra vez a Reus y repite en su actividad con la consecuencia 
de la cárcel y segundo exilio. La cárcel fue dura, un compañero farmacéutico, 
Soriguera, murió en ella. Mata, el padre, logra que su hijo pueda marchar a 
Francia. Esa estancia es decisiva. 
* Cambia la orientación política, acabada la guerra  civil  y regresa nuevamente 
a Reus. Muy activo, en 1841 es alcalde. Está poco tiempo; pasa a Barcelona 
donde es miembro del consistorio municipal.  En este tiempo ya escribe algún 
trabajo. En diciembre de 1841 es elegido diputado por Barcelona. Será reelegido 
en los comicios de 27 de febrero de 1843.  Este año 1843 pasa definitivamente 
a Madrid.   
Allí es nombrado oficial primero del ministerio de Gobernación, encargado de la 
instrucción pública. Desde este lugar realiza su primer gran trabajo médico: la 
reforma del plan de estudios. Se redacta de acuerdo con su visión de cambio: 
borrón y cuenta nueva.  Fue un giro definitivo en la enseñanza de la medicina. 
Es el motor del nuevo plan de estudios que empieza con la supresión de la 
enseñanza de la medicina en las universidades y de la cirugía en los Reales 
Colegios. A continuación unifica ambas instituciones en las que denomina 
facultades de Ciencias Médicas, con una titulación única para médicos y 
cirujanos. Esta unificación acaba con medio siglo de luchas gremiales entre las 
que hasta entonces habían sido profesiones distintas.  Hay un nuevo plan de 
estudios, bastante modernizado: entre otros puntos se crean las cátedras de 
Medicina Legal (plan de 10 de octubre de 1843) y él es nombrado catedrático 
de la materia en la facultad de Madrid. Desde aquí desarrollará los principales 
aspectos de su actividad médica, pero el inicio fue político. 
En su obra médica deben diferenciarse diversos capítulos: 
- 1. Primero: su visión como innovador en las estructuración del  campo de 
estudio. Hay dos puntos importantes, esenciales: la creación de las cátedras de 
Medicina Legal y su trabajo como impulsor en la creación del Cuerpo Nacional 
de Médicos Forenses. 
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Segundo centenario del nacimiento de Pedro Mata y Fontanet Reus, 1811 - Madrid, 1877)
- 2.  Su labor directa en la cátedra, como docente, y como autor de libros de texto. 
Su “Tratado de Medicina y Cirugía Legal”, con muchas ediciones, se mantiene 
todavía en muchas bibliotecas. 
- Dentro de la Medicina Legal se estudiaban también la Psiquiatría y la Toxicología, 
hoy independientes. Su obra psiquiátrica, mucho más escrita que asistencial, es 
extensísima.  El “Tratado de la razón humana” en tres gruesos volúmenes, tiene 
una alta calidad en su tiempo.  Estos aspectos se analizan en otra ponencia en 
esta conmemoración.  Junto a ello, en un aspecto más teórico y médico legal su 
libro “De la libertad moral o libre albedrío” con el subtítulo: “cuestiones fisio-
psicológicas sobre este tema”.  Por este y oros escritos Mata es un precursor 
importante en los estudios de psicología y psicopatología en España. 
-3. Su ideología médica positivista le lleva a tomar partido en las grandes 
cuestiones ideológicas de la medicina de su tiempo. Aquí se le nota desplazado, 
el ambiente, la ideología médica, que predomina en la facultad de Madrid no es 
el suyo.  Madrid era el gran polo de la medicina neohipocrática y vitalista.  En 
cambio la orientación experimental y positivista tiene un eco menor. Mata es 
considerado la cabeza más brillante del positivismo médico español. Incluso sus 
adversarios le reconocen su valor y la honradez con que defiende sus ideas.  La 
visión experimental, la de Magendie, Claude Bernard y Orfila, es acusada a veces 
de materialismo, y aquí el “stop” es claro. Las polémicas serán brillantes, pero 
Mata está en minoría.  
Junta a ello, y quizá en un segundo plano en profundidad  ideológica, está la 
polémica sobre la homeopatía. También aquí es atacado duramente. Decimos 
en otro lugar, hace bastantes años, en un trabajo con Gabriel Martí: “Algunos 
años más tarde la polémica se hizo mucho más virulenta, cuando pronuncia su 
discurso en la Academia de Medicina y Cirugía de Madrid, sobre “Hipócrates y 
las escuelas hipocráticas”, publicado en 1859.  Señala claramente la posición 
del hipocratismo en la ideología médica y general, política incluso de su tiempo: 
“Hoy torna el hipocratismo en alas de una reacción política empeñada en desterrar 
todos los fósiles...”  “Médicos españoles que aspiráis a ser algo en el vasto y 
escabroso campo de la medicina práctica,  no os dejéis arrastrar por el torrente 
reaccionario que baja de la política a la filosofía y de la filosofía a la medicina. 
!No caigáis en el pérfido lazo que se os tiende con el disfraz hipocrático¡  Ved que 
el hipocratismo de que se os habla no tiene ya... nada de las doctrinas del gran 
médico de Cos...” 
-4. Queda además su obra literaria, en verso y en prosa. 
LA ObRA MÉDICO LEGAL
* Ya se ha apuntado la obra organizativa, de innovador y creador, cambio de 
planes de estudio, decisivo para toda la medicina española, que dejó una huella 
muy profunda.  Dentro de él, como una reforma más, la creación de las cátedras 
de Medicina Legal.  También su impulso en la creación del Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses. 
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* La obra docente escrita. Sus textos: 
El más importante es el libro de texto ya mencionado, que en edición definitiva, 
la cuarta de 1874, lleva el título  “Tratado de Medicina y Cirugía  Legal” con el 
subtítulo “teórica y práctica seguida de un compendio de toxicología”. Son cuatro 
gruesos volúmenes, con un total de unas cuatro mil páginas.  
Menciono las diversas ediciones en orden cronológico, dado que por el título 
suelen tener modificaciones: 
- “ Vademecum de Medicina y Cirugía Legal”.  1844 (2 volúmenes)
- “Tratado de Medicina y Cirugía Legal”, 1846, (3 vols). Con el subtítulo “Se-
gunda edición corregida, refundida y aumentada con un compendio de toxi-
cología  general y especial” .
- “Aforismos Toxicología”, 1846.  (muy breve, 39 páginas). Hay una 2ª edición 
en 1849. 
- “Compendio de Toxicología General y Especial”, 1846 (499 pp.). 
- “Compendio de Toxicología General y particular”, 1857, 3ª edición, 624 pp. 
- “Tratado de Medicina y Cirugía Legal teórica y practica”´, 1857, 3ª ed. 3 
vols. 
- “Tratado de Medicina y Cirugía Legal teórica y practica, seguido de un Com-
pendio de Toxicología”, 1866-1867, 4ª edición, 3 vols. 
- - “Tratado de Medicina y Cirugía Legal teórica y practica, seguido de un 
Compendio de Toxicología”, 1874-1875, 5ª ed. 4 vols. 
--- además se volvió a editar en 1903 y en 1912, muchos años después de la 
muerte del autor. 
COMENTARIO:
Esta es la gran aportación escrita de Pedro Mata y es un texto de primer nivel. 
Mata tenía facilidad para escribir. El conjunto de sus obras (contando una sola 
edición) supera las diez mil páginas. Su libro de texto tiene cinco ediciones. La 
más clásica es la de 1874, en la que la que el volumen de Toxicología supera por 
sí el millar de páginas. 
Su estilo es florido, más amplio que conciso, pero casi siempre muy claro. Quedó 
casi como el único texto en España. El anterior, de Peiró y Rodrigo, que había 
tenido cuatro ediciones, quedó anticuado. Mata en cada edición, a un promedio 
de diez años, excepto la segunda (1844,1846, 1857,  1866, 1874) amplia el 
contenido.  El Vademecum de 1844, en dos volúmenes estaba en la medida de 
los estudiantes. Más adelante pasó a ser más un libro para médicos forenses, 
para especialistas.  Y en este aspecto ha quedado como un clásico de nuestra 
medicina, uno de los pocos clásicos del siglo XIX, que se ha reeditado dos veces 
en el siglo siguiente, la última en 1912, treinta y cinco años después de su 
muerte.  
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Además deben mencionarse en esta línea médico legal: 
-- “Importancia de la Medicina Legal y necesidad de su estudio”, 1844 (38 
págs.)
-- “Del secreto en medicina”. Oración inaugural  pronunciada en la apertura del 
curso 1848 a 1849 de la Universidad Literaria de Madrid. 1848, (31 pp.)
-- De la experimentación fisiológica  como prueba pericial en los casos de 
envenenamiento”, 1868, (337 pp.)
COMENTARIO: 
Los dos primeros escritos son breves. El primero explica la necesidad de una 
asignatura que era de implantación reciente, y de hecho es una justificación 
de su cátedra. Es un estilo que ha sido tradicional, a veces casi obligado, en 
las memorias de oposición y acceso a las cátedras universitarias. El segundo 
es un texto a la medida de la circunstancia, una sesión solemne, con un tema 
de suficiente amplitud para no ser ajeno a la diversidad de oyentes. El tercero 
tiene mayor enjundia, no solo por la referencia a los casos de intoxicación, y la 
necesidad de poder demostrarla y detectar el agente causal, sino por  la defensa 
del método experimental, es decir de la orientación positivista de la medicina. 
LA ObRA PSIQUIáTRICA
Aquí solo enunciamos sus textos, ya que su análisis es objeto de otra de las 
ponencias. 
- La obra más importante es el muy amplio “Tratado de la razón humana”, que 
divide en tres tomos: 
- “Tratado de la razón humana con aplicación a la práctica del foro” (lecciones 
dadas en el Ateneo Científico y Literario de Madrid”,  1858, 756 pp.  Hay una 
segunda edición con corta, pero importante,  modificación del título:  “Tratado de 
la razón humana en estado de salud, con aplicación a la práctica del foro”, 1864. 
-  “Tratado de la razón humana en sus estados intermedios (Sueño, ensueños, 
pesadillas, sonambulismo natural, sonambulismo artificial o magnético; 
ilusiones y alucinaciones compatibles con la integridad de la razón; pasiones), 
1864 pp. - “Tratado de la razón humana en estado de enfermedad, o sea 
locura...”.  
También existe una edición posterior a la muerte del autor, en 1878, que recoge 
los tres tomos. 
En este mismo campo psicológico y psiquiátrico deben recordarse: 
- “Manual de mnemotecnia o arte de ayudar la memoria”, 1845
Segundo centenario del nacimiento de Pedro Mata y Fontanet Reus, 1811 - Madrid, 1877)
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- “Criterio médico psicológico para el diagnóstico diferencial de la pasión y la 
locura...”, 1868, en dos tomos. 
Asimismo, en un campo hasta cierto punto paralelo: “Curso de lengua universal”. 
Madrid,  1862, en que explica la lengua ideada por Bonifacio Sotos Ochando, 
uno de los pioneros de la creación de una lengua universal. 
IDEOLOGIA MÉDICA
-- “Examen crítico de la homeopatía. Lecciones dadas en el Ateneo Científico y 
Literario de Madrid”. 1851-1852 (2 vols).  También hay noticia de la impresión 
el mismo año en París. 
-- “Hipócrates y las escuelas hipocráticas”. Discurso pronunciado en la Real 
Academia de Medicina de Madrid.  1859 (26 pp.)
-- Doctrina médico filosófica española, sostenida durante la gran discusión 
sobre Hipócrates y las escuelas hipocráticas en la Academia de Medicina y 
Cirugía de Madrid y en la prensa médica” 1860 (966 pp.)
COMENTARIO: 
Aquí se encuentra, en estos escritos, la esencia más pura del pensamiento de 
Pedro Mata.  Los adeptos de la escuela vitalista, que si tuvo su momento de 
esplendor y utilidad, en el contexto de hacía muchos años, pero luego quedó 
anquilosada y como un freno,  solían tener puntos de vista en contradicción 
con la línea de progreso que se estaba imponiendo. Esto tenía un considerable 
paralelismo con los puntos de vista en el marco social y político. Y podía conllevar 
una agresividad importante.  Mata defiende aquí la visión que se impone en 
Europa. Las principales instituciones médicas de Madrid, la facultad de medicina 
y la Academia, en parte compuestas por las mismas personas, adoptaron 
actitudes muy conservadoras, a veces reaccionarias y de claro freno al progreso. 
Mata defendió honradamente sus puntos de vista. 
REAPARICIÓN POLíTICA FINAL
Hombre brillante, político en alza en 1843, hubo de pasar el cuarto de siglo de 
reinado de Isabel II prácticamente en el ostracismo político, con algún pequeño 
período de respiro. Solo en 1868, con la revolución de septiembre y el inicio del 
sexenio interborbónico (1868-1874), Mata reaparece en política. Está totalmente 
afincado en Madrid. Pero en las elecciones a Cortes de 15 de enero de 1869, 
Mata es elegido diputado por Tarragona, su provincia natal. Tendrá una actividad 
política clara en Madrid, donde será rector de la Universidad y gobernador civil 
un período muy breve de 1871.  Ahora el intríngulis de la política le complica 
administrativamente la vida. 
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No es compatible el cargo de gobernador con el de parlamentario. Así es senador 
por la provincia de Puerto Rico, en las legislaturas de 1871-72 y 1872-73. 
En este tiempo es gobernador de Madrid, pero dimite permaneciendo como 
senador. Y en las elecciones de 24 de agosto de 1872, es elegido diputado por 
el distrito de Villajoyosa en la provincia de Alicante. Villajoyosa era el pueblo 
natal de José M. Esquerdo, su principal discípulo. Entonces cesa como senador. 
Otro discípulo importante fue Jaime Vera, figura notable en el origen del partido 
socialista obrero español.
En 1873, durante la primera república,  en plena actividad sufrió un ictus, 
quedando hemipléjico y muy decaído en sus posibilidades. Murió en mayo de 
1877. 
LA ObRA LITERARIA DE PEDRO MATA
Este es un punto que debe ser como mínimo apuntado, para que permanezca 
en el recuerdo.  Mata fue autor de una obra literaria interesante, como poeta 
en catalán y castellano y como novelista.  Hemos de considerar además que 
cultivó ampliamente el ensayo,  como decimos en otro lugar “en libros gruesos, 
de una cierta altura filosófica, pero que estaban mucho más relacionados con su 
actividad concreta en el caso de las funciones de la mente que no con la literatura 
de creación”. Aquí solo la apuntamos.  
-- Obra poética. Mata escribió una gran cantidad de versos, bastantes en catalán 
y muchos en castellano y en estos podemos diferenciar los políticos (cantos 
políticos) y los más íntimos, líricos y de circunstancias. 
- Quizá el mayor vigor de sus versos se encuentra en los escritos juveniles en 
catalán. Sobretodo en el poema “Lo vot cumplert”,  que se ha incluido en las 
antologías de la Reinaxença inicial, en la compilación “Los trobadors moderns”, 
de 1859.  Lo escribió cuando tenía unos veinticinco años tiene cinco partes, con 
un total de 212 versos, heterogéneos. En algunas estrofas se  percibe un ritmo 
casi modernista. 
- En castellano hay una línea épica, con poemas políticos, referidos a hechos 
revolucionarios o de la guerra civil.  la primera guerra carlista de los siete años. 
Así el poema “Gloria y martirio”, dedicado al pueblo y milicia nacional de Reus, 
publicado en 1851; y “Al pueblo de Madrid”, de 1854,  en los que lo más 
importante es la intención política. 
En la línea intimista y lírica su producción quizá es más constante, y se recoge 
en los dos tomos de “Fotografías íntimas”, compilados hacia el final de su vida, 
1874. 
En el campo de la novela su producción es algo más extensa.  La primera es 
probablemente “El poeta y el banquero”, de 1842; después y aquí solo se citan: 
“Eloísa y Abelardo”, “El idiota o los trabucaires del Pirineo”, (1850); “Los moros 
del Rif “(1856) y “Los mártires de Siria” (1861). Decimos en otro lugar “En 
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estas novelas predomina la longitud excesiva del relato que hace la lectura a 
veces poco distraída... creemos que no era este campo donde se reflejaban mejor 
las aptitudes de Mata”. Parecen mejor sus versos. 
REPERCUSIONES DE LA ObRA DE PEDRO MATA. SU RECUERDO
Mata no era un autor para dejar indiferente ni pasar desapercibido. Por tanto es 
hasta cierto punto lógico que en su tiempo, y desde las posiciones que ocupó, 
docentes, administrativas y políticas, originara defensas y ataques en el ambiente 
político e intelectual de Madrid de mitad del siglo XIX. Se escribió y se ha escrito 
mucho acerca de Mata y su obra.  Otra cosa es el olvido de lo que se escribe. 
En el año 1977, con motivo del centenario de la muerte de Pedro Mata, 
presentamos junto con Gabriel Martí, una comunicación al V Congreso Español 
de Historia de la Medicina que se celebró en Madrid. Formaba parte de un 
pequeño grupo de comunicaciones sobre Mata, con motivo del centenario, que 
presentaba el grupo de la cátedra de Medicina Legal de Barcelona.   
Allí recogíamos una alusión hecha en noviembre de 1935, por Jaume Aiguader, 
reusense, médico,  político y exiliado; las cuatro cosas como Mata. Aiguader 
que fue alcalde de Barcelona por tres años (1931-34) y ministro del gobierno 
de la República. Decía Aiguader:  “El olvido en que tenemos a Mata constituye 
un exceso de ingratitud. Mata es una lección perenne... es una lección de 
moral pública...” y concluye “En verdad Mata merece un mejor recuerdo”.  Sin 
embargo sobre Mata se ha escrito bastante.  Pere Barrufet y Francisco Gras 
Elias, a principios del siglo XX;  las referencias de Marcelino Menéndez Pelayo 
en su “Historia de los heterodoxos españoles”; el capítulo de Tomás Carreras 
Artau en sus “Estudios sobre médicos filósofos españoles” (1952), referencias 
amplias en los textos de Comenge, La medicina en el siglo XIX, o el diccionario 
de A. Elias de Molins;  trabajos más recientes de Antoni Ibáñez Olivares, sobre la 
obra novelística (Reus, 1994), la monografía de JoaquimToro, en “Gent nostra” 
(B, 1987); el estudio de su obra psicológica.  Una monografía importante de 
Rafael Sancho de San Román sobre “Pedro Mata y el somaticismo psiquiátrico” 
(Salamanca, 1962). En la inauguración de la facultad de medicina en Reus, en 
1981,  el tema escogido fue la obra de Pedro Mata.   Tiene sus calles en Madrid y 
Barcelona; en Reus además del callejero está un buen monumento, y se ha dado 
su nombre al Sanatorio Psiquiátrico. 
En la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona se creó en 1977, año 
del centenario de su muerte, un “Seminari Pere Mata”, que dio apertura  a una 
colección de libros y monografias, sobre temas fundamentalmente de  Medicina 
Legal, Toxicología, Psiquiatría e Historia de la Medicina, junto con la revista 
“Gimbernat”  que tienen ya más de 140 publicaciones en su catálogo. 
Este mismo año, 2011,   la Facultad de Medicina de la UB,  el  Colegio Oficial 
de Médicos, la Asociación Nacional de Médicos Forenses, la Sociedad Catalana 
de Historia de la Medicina, la Real Academia de Medicina, le han dedicado 
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sesiones de recuerdo y homenaje. Igualmente la Academia de Medicina promovió 
la emisión de un sello de correos,  dentro de la serie “Tu sello”, con plena validez 
postal para franqueo normal.  Doctor Aiguader, creo que podemos decir, aunque 
sea muy tarde, setenta y seis años después de su escrito en “La Medicina 
Catalana”, que hemos cumplido con su petición. 
(**) Texto de  la conferencia inaugural de las Jornadas nacionales de Medicina 
Forense (Barcelona, noviembre 2011).
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Un poema. “Gloria y martirio”
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Portada del Manual de Mnemotecnia
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Portada d’una novel·la  “El idiota o los trabucaires del Pirineo”
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